






























nyére. A vizsgált  időszakban viszont még  ígéretes, új  iránynak  tűnt a  tanító‐, oktatógépek 
használata,  amely  választási  lehetőséget  nyújthatott  a  központi  állami  taneszköz‐ellátási 
rendszer mellett, mivel a tantervi, didaktikai, módszertani és oktatástechnológiai újítások al‐
kalmazása helyi szinten az iskolaigazgatóktól függött.  
A bemutatásra kerülő vizsgálat célja az innováció képi és verbális diskurzusának feltárása, 
illetve hazai oktatástörténeti kontextusba illesztése – az iskolai világ pragmatikus felfogása, a 
hatékonyságra törekvés koncepciója fogalmazódik meg az újságokban, összefonódva, gyak‐
ran vitatkozva az értékközvetítő, hagyományos nézetekkel. A ma  is releváns probléma első 
megnyilatkozásai közé tartoznak elemzésre kerülő példáim. 
   
